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„Mulattató apróságok" 
(Válogatott szikrák múltszázadbeli 
orosházi lapokból) 
Egy Úr omnibuszba akar jolszállani. 
- Tele van már ez a Noé bárkája ? 
- Csak tessék beszállni, a szamár még 
hiányzik! - szólal meg bent valaki. 
-Mivel tisztítja a katona a csizmáját? 
- kérdi a káplár a rekrutát. 
- Kedvvel és szeretettel! - volt a fe-
lelet. 
-Mit evett Istók bácsi? 
-Hát spenótot. 
-Volt-e hús közte? 
-Volt, mikor a kutya közte szaladgált 
a kertben. 
Tanfelügyelő (vizsgánál): - Mondja 
meg nekem, hol van a világ legnagyobb 
folyama, és mi a neve? 
Tanuló: - A világ legnagyobb folya-
ma eddig még ismeretlen, és az én nevem 
Pintér András. 
Definltlók a házasságról 
Az orvos: egy különös láznak nevezi, 
n'ely forrósággal kezdődik és hidegségei vég-
ződik, 
A vegyész: egy egyszerű rokonvegyü-
letnek, 
A jogász: egy adás-vevési szerződésnek, 
A kereskedő: speculácziónak, melyben 
'lent lehet előnyöseit bukni. 
A költő: regénynek, mely több kiadást 
hoz létre, 
A színész: egy tragikomédiának, hol a 
kritika nagyon különféle, 
A katona: egy háborúnak, mely gyak-
ran a hét - de olykor még a harmincéves há-
borút is túléli. 
Hogy kell kitérni a kölcsönzés elől? 
A (az utczán találkozik barátjával): -
Légy szíves kölcsönöz/, holnapig 10 frt-ot! 
B: - Nagyon szívesen ... de, ejnye 
éppen nincs nálam egy krajezár sem... 
A: - Nos, és otthon? 
B: - Köszönöm, mindannyian jó 
egészségben vannak, alászolgája! 
Nyúl vadászat 
- Ön mindig azt állította, hogy pus-
kájagörbe, azért nem talál: most vau új 
puskája, mégsem lő semmit. 
- Ez azért van, mert most a nyulak 
futnak görbén. 
Félreértés 
- Kérek egy pár kesztyűt. 
- Mi az ö n száma? 
- 6 8 7 5 . . . 
A kesztyűs bámulva tekint vevőjére és 
csak akkor veszi észre, hogy fiakerossal van 
dolga. 
Találó válasz 
Éjjel u tánra jár az idő. Egy úr siet 
végig az utczán, mikor egy csirkefogó eléje 
lép, s fenyegető hangon kérdi: 
- Hány óra van? 
Az Úr pofon teremti az útonállót, 
aztán nyugodtan válaszol: 
- Éppen most ütött egyet, de figyel-
meztetem, hogy az én órám ismétlő óra! 
A tolvaj kitér előle, azután nevetve 
dörzsöli égő arezat: 
- De jó, hogy nem éj/élkor kérdeztem! 
